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PARTE OFICIATA
ORDENES
EJERCITO DE TIERRA
SUBSECRETARIA
EMPLEOS EN CAMPAÑA
Circular. Excmo. Sr.: He resuel
to que la relación que sigue a la
circular de 5 de noviembre último
(D. O. núm. 270), en la que figura el
capitán de Infantería D. Emilio Cano
Sáez, con antigüedad de i enero 1937,
se entienda rectificada en el sentido
de que es de Intendencia, por haber
estimado la rectificación el presiden
te de esta Comisión Revisora.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, II de diciembre de 1937.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
señor...
Circular. Excmo. Sr.: Con "arre
glo a lo preceptuado en la orden cir
Circular de 22 de septiembre último
(D. O. núm. 229), he resuelto con
firmar a los comprendidos en la re
lación que empieza con el teniente
de Infantería D. Mariano López Za
mora y termina con el teniente de
Intendencia D. José María Coursie
res Barrenechea, en los empleos en
campaña del Arma y Cuerpo que se
mencionan y con la antigüedad que
se indican, durante el tiempo de du
ración de la misma.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 13 de diciembre de 1937.
P. D.
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Teniente de Infantería D. Mariano
López Zamora, con la antigüedad de
31 diciembre 1936.
Otro, D. Miguel Aranda Forrat, con
1;¡ de 1 febrero 1937.
Sargento de Sanidad D. José Ma
ría Cortés Alonso, con la de 30 junio
1937.
Capitán de Intendencia D. Valen
tín Güal Avellaned (procede del Nor
te), con la de 16 junio 1937.
Teniente de Intendencia D. Miguel
Gil de Pareja Abenza, con la de 31
diciembre 19315.
Otro, D. Luis Góiliez Lumbreras,
con la de 2 abril 1937.
Otro, D. José María Coursieres Ba
rrenechea (procede del Norte), con la
de 30 abril 1937.
Barcelona, 13 de diciembre 1937.—
Fernández Bolaños.
1
SECCION DE PERSONAL
BAJAS
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el capitán de
Milicias D. Gerardo Luis Pérez Cas
taño, de la 74 Brigada Mixta, cause
baja en la Escala de Milicias por
haber optado, dentro del plazo pre
venido por la circular de 15 de sep
tiembre último (D. O. núm. 224),
por el empleo de capitán que posee
en la Escala profesional de Infan
tería.
Lo comunico a y. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 17 de diciembre de 1937.
P.
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
CARGOS
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to confirmar en el cargo de jefe de
Estado Mayor que actualmente ocu
pa en el IV lerpo de Ejército, al
mayor de Caballería D. Francisco
Arderius Perales, ascendido a dicho
empleo, por orden de 17 de noviem
bre último (D. O. núm. 283).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 18 de diciembre de 1937.
PRIETO
Señor...
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que el teniente coro
nel (le Estado Mayor D. José Gar
cía Garnero, actualmente a las órde
nes del jefe del Ejército de Levante,
pase destinado a la Sección Carto
gráfica de esta Subsecretaría.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 18 de diciembre de 1937.
PRIETO
Señor...
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que los jefes y ofi
ciales del Arma de Infantería que se
expresan en la siguiente relación que
empieza con el mayor D. Angel Ra
mírez Rull y termina con el teniente
en campaña D. Angel López García,
pasen a servir los destinos que en la
misma se indican, verificando su in--
corporación con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 16 de diciembre de 1937.
P. D.
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Mayor D. Angel Ramírez Rull, al
Cuadro Eventual del XX Cuerpo de
Ejército.
Otro, D. Julio Nonide Creus, al
Estado Mayor del Ejército de Tierra.
Otro, D. Eloy Marín Villanueva,al Cuadro Eventual del Ejército de
Andalucía.
Capitán D. Valentín Chamón Her
naiz, a la Escuela Popular de Guerra
núm. 3, como ayudante de profesor,
quedando sin efecto la orden circular
de 6 del actual (D. O. núm. 295)
que le destinaba al Cuadro Eventual
del XX Cuerpo de Ejército.
Tenienteen campaña D. Angel Ló
pez García, al Cuartel General delEjército del Este.
Barcelona, 16 de diciembre de 1937.Fernández Bolaños.
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que el capitán de
Infantería D. Alfonso Vergara Ver
gara, en situación de reemplazo porherido, pase a prestar servicio como
agregado, al Batallón de Retaguar
dia núm. 6.
1.o comunico a V. E. para su co
11GCimiento y cumplimiento. Barce
lona, 16 de diciembre de 1937.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor..
Circutar. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el capitán de
Infantería D. Hermenegildo Dávila
Murillo, pase destinado a la Inspec
ción de Fuerzas Blindadas, incorpo
rándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 18 de diciembre de 1937.
P. D.
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que el mayor de Mi
licias D. Antonio Huecas Martín,
pase destinado al Centro de Recluta
miento, Movilización e Instrucción
.núm. 8, incorporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 16 de diciembre de 1937.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
Circular. Excmo. Sr. : He tenidc
a bien disponer que el mayor don
Narciso Sierra Molero, y el teniente
D. Vicente Pons Martínez, ambos de
Milicias, pasen destinados al Cuadro
Eventual del Ejército del Centro, y
al Centro de Reclutamiento, Movili
zación e Instrucción núm. 3, respec
tivamente, incorporándose con urgen
cia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento v cumplimiento. Barce
lona, 16 de diciembre de 1937.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que el personal de
Milicias que figura: en la siguiente
relación, que empieza con el mayor
D. José Alonso
•
Sánchez, y termina
con. el sargento D: José Colominas
Fruitos, pasen a cubrir los destinos
que se indican, incorporándose con
urgencia v surtiendo efectos admi
nistrativos- a partir de la revista del
mes actual.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 15 de diciembre de 1937.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Mayores
D. José Alonso Sánchez, al Cuadro
Eventual del Ejército del Centro.
D. Antonio CaN-Qra Toba, al Cua
dro Eventual del Ejército de Extre
madura.
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D. Manuel Suárez Gallego, al Cua
dro Eventual del XX Cuerpo de Ejér
cito.
D. Francisco de Cantos Abad, a la
jefatura Administrativa Comarcal de
Cuenca eomo jefe de la misma.
D. Eusebio Sanz, al Cuadro Even
tual del Ejército de Levante.
D. José Pérez Fernández, al Cua
dro Eventual del XVIII Cuerpo de
Ejército.
D. Fernando Lorente de No, ídem
ídem .
Capitanes
D. Saturio Díaz Zapardiel, al Cua
dro Eventual del Ejército del Centro.
D. Luis Jeramillo Amaya, al Cua
dro Eventual del XX Cuerpo de Ejér
cito.
D. Fortunato Reyzabal Delgado,
al Cuadro Eventual del Ejército del
Centro.
D. Rafael Cecilio Valverde, a las
órdenes de la Dirección de Transpor
tes.
D. Fernando Tomás Espinosa, al
Cuadro Eventual del XX Cuerpo de
Ejército.
I). Ramiro Alvarez Boyes, al Cua
dro Eventual del Ejército de Extre
madura.
D. Emilio Sanz _Asensio, al XXI
Cuerpo de Ejército.
D. Antonio Castillo Genzol, al Cua
dro Eventual del Ejército del Este.
D. Carlos Mediavilla Dena, al Cua
dro Eventual del Ejército de Extre
madura.
D. José Salvador Ferrando, ídem
ídem.
D. José Gutiérrez de Miguel, ídem
ídem.
D. Mariano Blanco, ídem ídem.
D. José Caparrós Flores, al XVIII
Cuerpo de Ejército.
D. Teodoro Marín Mesdemond,
ídem ídem.
D. Nicomedes-Cuenca Gómez, al III
Cuerpo de Ejército.
D. Juan Ajenjo Moreno, al Cuadro
Eventual del XX Cuerpo de Ejército.
D. Ramón Echevarría Reano, al
XXI Cuerpo de Ejército.
D. Juan Gómez Gutiérrez, al Cua
dro Eventual del Ejército de Anda
lucía.
D. Francisco López Paz, al Bata
llón de Destrucciones núm. i.
I). Manuel Presa González, al Cua
dro Eventual del XX Cuerpo de Ejér
cito.
D. Aurelio Romeo del Valle,. al
Cuadro Eventual del Ejérc,ito del
Centro.
Tenientes
I). José Sánchez Rornán, al Cua
dro Eventual del Ejército del Cen
tro.
D. Leoncio Rivilla Martín, ídem
ídem.
D. José María Neira Herrá4z, ídem
ídem.
D. Angel Travesi Viviano, al VI
Cuerpo de Ejército.
D. Francisco Antonio Torres Ba
rrera, al Cuadro Eventual del Ejér
cito de Andalucía.
D. José Marfil Aguilar, a las &-
D. Rafael MarínAguilar, a las ór
(lenes de la Direccion de Transpor
tes.
D. Manuel Mesa 'Suárez, al Cua
dro Eventual del XX Cuerpo de Ejér
cito.
D. Pedro Galiano Jiménez, ídem
í(lem.
D. José Peña Vizoso, al VI Cuer
po de Ejército.
D. Tomás Barreño Hernández, al
III Cuerpo de Ejército.
I). Enrique Sena Casanovas, al II
Cuerpo de Ejército.
D. Francisco del Coso Tablas, al
I Cuerpo de Ejército.
D. Braulio Izquierdo Antelo, ídem
ídem.
D. Angel Pérez Oporto, al Cuadro
Eventual del Ejército del Centro.
I). Felipe Arribas Huete, ídem íd.
D. Ricardo Poveda Landete, ídem
ídem.
I). Eniilio Marín Bordería, ídem íd.
D. Aurelio Salas Calvente, a las
órdenes de la Dirección de Transpor
tes.
1). Manuel Torres Lezcanes, al Cua
dro Eventual del XX Cuerpo de Ejér
cito.
D. José Pefiaranda Paredes, ídem
ídem.
D. Eustasio L. Madroño Pernías,
ídem íd.
D. Ramón Ruiz de León Sánchez,
ídem íd.
D. Angel Ciutat, al Cuadro Even
tual del Ejército de Extremadura.
D. Manuel Balanzá, ídem íd.
D. Faustino Sánchez Chicharro, al
Cuadro Eventual del Ejército del
Este.
D. Jesús Pérez Ponce, al Cuadro
Eventual del Ejército del Centro.
D. Juan 'Valer° Carreras, al Cua
dro Eventual del Ejército de Extre
madura.
D. Jacinto Ortega, ídem íd.
D. Alfonso Muniosguren Ayuso, al
XVIII Cuerpo de Ejército.
D. Marcial Iturrioz Zarauz, ídeni
ídem. _
T. José García Ortiz, ídem íd.
D. Perfecto Matilla Pérez, al XXI
Cuerpo de Ejército.
D. Carmelo Alvarez Márquez, al
Cuadro Eventual del XX Cuerpo de
Ejército.
D. Diego Cordobés García, al Cua
dro Eventual del Ejército de Andalu
cía.
D. Antonio Moler° Sacristán, al Ba.
talión de Destrucciones núm. i.
D. Julián Ramos Embum, al Cua
dro Eventual del Ejército de Anda
lucía.
D. Isidoro Martín López, al Cua
dro Eventual del XX Cuerpo de
Ejército.
D. Delfino Ortega Fernando, ídem
ídem.
D. Vicente Belzur Barca, al Ba
tallón de Retaguardia núm. 16.
D. O. NUM. 3o1
I). Sabino Jurado Romero, al XVIII
Cuerpo de Ejército.
D. Tomás Artigas Cardona, al
Cuadro Eventual del Ejército del Cen
tro.
Sargentos
1). Isidoro Pastor Martínez, al
XIII Cuerpo de Ejército.
I). Manuel Ramos Socuéllamos, al
VI Cuerpo de Ejército.
D. Francisco de la Morena Rodrí
guez, ídem íd.
I). Luis Sanjuán Flores, ídem íd..
D. Francisco« de Lama de Diego,
ídem íd.
1). Antolín Barda Peña, ídem íd.
1). Juan Alba Pérez, al Cuadro
Eventual del XX Cuerpo de Ejér
cito.
D. Juan Peragón Díaz, ídem íd.
I). José Duato Sanchís, a las ór
denes de la Dirección de Transportes.
D. Andrés Jiménez Gutiérrez, al
Grupo de Instrucción de Transmisio
nes.
D. Pablo González López, al XVIII
Cuerpo de Ejército.
D. Casimiro Alvarez Paredes, ídem
ídem.
D. Julio Menéndez Alvarez, al Cua
dro Eventual del XX Cuerpo de Ejér
cito.
D. José Bilbao García, ídem íd.
D. Angel García Rebolledo, ídem
ídem.
D. José Colominas Fruitos, al Ba
tallón de Retaguardia -núm. 16.
Barcelona, 15 de diciembre de 1937.
Fernández Bolaños.
Circula). Excmo. Sr.: He resuel
to que el personal de Música que se
expresa en la siguiente relación, que
empieza con D. Mariano Corbi Ruiz
V termina con D. Narciso Perich
Salvá, pase destinado al Cuartel Ge
neral del XII Cuerpo de Ejército.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 16 de diciembre de 1937.
P. D.
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
RELACION QUE SE CITA
Subdirectores de Música
I). Mariano Corbi Ruiz.
Restituto Espinosa Canales.
Músicos de primera
D. Luis Cuadros Gusó.
José Garrido Crevillen
José Pastor Antequera.
Tomás Escudero Navarro.
José María Jaime Bautista.
José Domenech Romero.
F,pifanio Martínez Montalbán.
Luis Marco Puchol.
• Bernabe Pinar Flores.
• José Cortada Culat.
Músico:: de segunda
D Nicasio Cuevas Soler.
José Ruiz Morales.
Benito Buisan Seral.
o
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Casiano Aguado Guitart.
Juan Paredes Alaiz.
José Ramos Arenas.
Antonio Abenojar Rodríguez.
Jerónimo Martínez Verdún.
José Berenguel Escamez.
Silvanio Gómez Blázquez.
Antonio Ramos Beltrán.
Enrique Molina Gómez.
Músicos de tercera
D. Jaime Sallent Carbonen.
• Gelasio de Francisco Torrubia.
• Manuel Blasco Sáez.
• Joaquín Pérez Pérez.
• Narciso Perich Salvá.
Barcelona, 16 de diciembre de 1937.
Fernández Bolaños.
Circular. Excmo. Sr. : A propues
ta de la Inspección General de Re
clutamiento, Movilización e Instruc
ción, he resuelto destinar al Centro
de Reclutamiento, Movilización e
Instrucción núm. 13, al teniente co
ronel del Cuerpo de Inválidos Mili
tares D. Ernesto García Solano, incor
porándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co7
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 18 de diciembre de 1937.
n
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
DISPONIBLES
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to acceder a lo solicitado por el te
niente coronel de Infantería D. Hum
berto Gil Cabrera, en situación de
disponible forzoso en Barcelona, pa
ra que fije su residencia en Corbins
(Lérida).
Lo comunico a y. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, r5 de diciembre de 1937.
p.D
FERNÁNDFZ BorjA ÑOC
Señor...
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que el personal de
Milicias que figura en la siguiente'
relación, que empieza por el capitán
D. Alfredo Asenjo Caballero y ter
mina con el sargento D. Francisco
Sanchís Linares, quede disponible
forzoso en Valencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 16 .de diciembre de 1937.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
RELACION QUE SE CITA
Capitán I)
llero.
Teniente
Alambra.
Otro, D.
chei.
Otro, D. Albor Cifres Ferrando.
Otro, D. Miguel Gómez Fabra,
. Alfredo Asenjo Caba
l). Balaguer
Progreso Caballer Sán
egmPui~
Sargento D. Francisco Sanchís Mi
nares.
Barcelona, 16 de diciembre de 1937.
Fernández Bolaños.
Circular. Excmo. Sr. : Por este
Ministerio se ha resuelto que el ca
pitán de Artillería, D. Julián Fran
co Martínez, que se halla a las ór
denes del general de la cuarta divi
sión, según orden circular de 3 de
marzo de 1937 (D. O. núm. 56), cese
en dicha situación y pase a la de dis
ponible gubernativo en Barcelona.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 'S de diciembre de 1937.
P. D.
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Sefi
Circit/dr. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que el teniente co
ronel de Infantería D. José Villa
grán Ganzinotto, en situación de dis
ponible forzoso en Baza, por circu
lar de lo del actual (D. 0. núm. 298),
pase a la de procesado, con residen
cia en dicha plaza, en las condiciones
que determina el artículo noveno del
decreto de 7 de septiembre de 1935
(D. O. núm. 207).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 17 de diciembre de 1937.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
PROCESADOS
Circular. Excmo. Sr. : Visto el
escrito del asesor jurídico de esta
Subsecretaría, en el que da traslado
a otro del auditor del Ejército de
Operaciones del Centro, he resuelto
que el teniente de Milicias D. Anto
nio Amores Sánchez, pase a la si
tuación de procesado, con arreglo al
artículo noveno del decreto de 7 de
septiembre de 1935 (D. O. núm. 207).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 17 de -diciembre de 1937.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLA 1-40S
Señor. .
RETIRADOS
Circular. Excmo. Sy. : He resuel
to quede sin efecto la orden circu
lar de 26 de octubre último (D. O. nú
mero 259), dejando disponible forzo
so en Valencia, al mayor de Infan
tería D. Eduardo Arnal Guasp, con
tinuando el interesado en su anterior
situación de retirado, con arreglo a
los preceptos del decreto de 25 de
abril de 1931 (D. O. núm. 94).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento Barce
lona, 14 de diciembre de 1937.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor, •?
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JEFATURA DE SANIDAD
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que el personal facultativo pro
visional del Cuerpo de Sanidad Mili
tar que figura en la siguiente rela
ción, pase a servir los destinos que
en la misma se indican, incorporán
(lose con toda urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 16 de diciembre de 1937.
P. D.
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Mayor médico provisional D. Mi
guel Galias Novas, del VI, al XXII
Cuerpo de Ejército, como jefe de Sa
nidad del mismo.
Otro, I). Matías Uribes Moreno, de
a las órdenes del jefe de Sanidad del
XX Cuerpo de Ejército, al V Cuerpo
de Ejército.
Capitán médico provisional D. Ma
nuel Carvajal Santos, de a las órde
nes del jefe de Sanidad del Ejército
de Tierra, al Centro Facultativo de
Sanidad Militar núm. 1.
Otro, D. I,iborio Peña Ruiz, de
igual situación, a la Clínica núm. 1,
dependiente del Hospital Militar base
de La Sabinosa.
Tenientemédico provisional D. Vi
cente Avllón Torres, de ídem íd., al
Centro -Facultativo de Sanidad Mi
litar núm. 1.
Otro, D. Federico I,loria 'Joyera,
ídem íd.
Auxiliar facultativo primero don
Marcelino Montón Villar, del II Cuer
po de Ejército, a las órdenes del jefe
de Sanidad del XX Cuerpo de Ejér
cito.
Barcelona, 16 de diciembre de 1937.
Fernández Bolaños.
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que el médico civil D. Francisco
Bellvert Dornénech, destinado a las
órdenes del director del Hospital Mi
litar base de Alicante por orden cir
cular de 17 de noviembre pasado
(D. O. núm. 284), con la asimilación
de capitán médico para efectos ad
ministrativos, continúe en el mismo
Establecimiento como dermo-venereó
logo y jefe del Equipo de Urología,
percibiendo sus haberes por el Mi
nisterio de Irístrucción Pública y Sa
nidad, del que es funcionario.
Lo comunico a .V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 15 de diciembre de 1937.
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que los oficiales médicos del Cuer
po de Sanidad Militar, de la' escala
de complemento, que figuran en la
siguiente relación, pasen a servir los
destinos que en la misma se les asig
mi, adonde verificarán su incorpora
ción con toda urgencia.
Lo comnico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 15 de diciembre de 1937.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor_
RELACIÓN QUE SE CITA
Capitán médico del Cuerpo de Sa
nidad Militar D. Carlos Maturana
Vargas, a la Clínica núm. 2, de la
Agrupación Quirúrgica de Hospita
les Militares de Barcelona.
Tenientemédico del Cuerpo de Sa
nidad Militar D. Ricardo Sola Carrió,
a la Clínica núm. 6, dependiente del
Hospital Militar base de La Sabinosa.
Alférez médico del Cuerpo de Sa
nidad Militar D. Antonio ViNs Vall
verdu, al Hospital de Evacuación del
Ejército del Este.
Barcelona, .15 de diciembre de 1037.
Fernández Bolaños.
1=1~1■=1~.
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Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que el personal facultativo pro
visional del Cuerpo de Sanidad Mi
litar que figura en la relación si
guiente, pase a servir los destinos
que en la misma se indican, incor
porándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 15 de diciembre de 1937.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Capitán médico provisional D. Ra
miro Alvarez Zamora, de a las ór
denes del jefe de Sanidad del Ejér
cito del Este, a la Agrupación de
Hospitales de Barcelona, para el Hos
pital base.
Otro, D. Julio Gil Sanz, del Hos
pital Militar de Torrebaja, al Hos
pital Militar de Madrid núm. 29.
Tenientemédico provisional D. Pe
dro Parellada Torrents, al Hospital
de Campafia del X Cuerpo de Ejér
cito. •
' Otro, D. José Bartolomé Salas, de
a las órdenes del jefe de Sanidad del
XX Cuerpo de Ejército, a las del
XXII.
Otro, D. Máximo Alcántara Ma
cías, de a las órdenes del jefe de Sa
nidad del Ejército de 'I ierra, al Hos
pital Militar de Madrid núm. 4.
Auxiliar facultativo primero don
Mario López-Guerrero Gómez, de a
las órdenes del jefe de Sanidad del
VI Cuerpo de Ejército, a las del jefe
de Sanidad del II "Cuerpo de Ejér
cito.
Auxiliar facultativo segundo don
Alfonso Lucas Rodríguez, de la Clí
nica núm. 4, dependiente del Hospital
Militar base de Murcia, a las órde
nes del jefe de Sanidad de la divi
sión de Ingenios Bh lados.
Aspirante provisional de la Sección
Auxiliar Facultativa D. José Miret
Monsó, de a las órdenes del jefe de
WIlf■
Sanidad del Ejército de Tierra, al
VII Cuerpo de Ejército.
Barcelona, 15 de diciembre de 1937
Fernández Bolaños.
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to quede sin efecto el destino adju
dicado por orden circular de 25 de
noviembre pasado (D. O. núm. 288)
a las órdenes del jefe de Sanidad
del XX Cuerpo de Ejrcito, del al
férez médico de complemento de Sa
nidad Militar D. Teudiselo Díaz Nú
ñez, por pertu¿cer el interesado a
la escala provisional del mismo Cuer
po con el empleo de capitán médi
co, quien continuará en el destino
que desempeña con esta última cate
goría.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 15 de diciembre de 1937. -
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
Circular. Excmo.
•
Sr. : Padecido
error en la publicación de la circu
lar de 26 de agosto último (D. O. nú
mero 207), en lo que respecta al te
niente médico del Cuerpo de Sanidad
Militar D. Samuel Granda Sancho,
se entenderá rectificada en el sentido
de que el interesado pertenece a la
escala activa del expresado Cuerpo,
y no a la de complemento, como por
error en aquélla figura.
/ Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 15 de diciembre de 1937.
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to quede sin efecto el destino, como
suboficial de Sanidad Militar de
complemento, adjudicado por orden
circular de 25 de noviembre pasado
(D. O. núm. 288), a D. Enrique Al
menar Villanueva, por pertenecer el
interesado a la escala provisio
nal del Cuerpo de Sanidad Militar,
con el' empleo de teniente médico,
quien continuará en su destino a las
órdenes del jefe de Sanidad del XX
Cuerpo de Ejército, que actualmente
desempeña con esta última categoría.
140 comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona,15 de diciembre de 1937.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
Circu/ar. Excmo. -Sr. : He resuel
to que el personal facultativo provi
sional del Cuerpo de Sanidad Mili
tar qtie figura en la siguiente rela
ción, pase a servir los destinos que
en la misma se indican, incorporán
dose con toda urgencia.
Lo comunico a V, E. para su co
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noCimiento y cumplimiento. Barce
lona, 16 de diciembre de 1937.
P. D.
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
RELACION QUE SE CITA
Teniente médico provisional D. Je
sús García Jiménez, de a las órde
nes del jefe de Sanidad del Ejército
de Tierra, ((Al Servicio del Arma de
Aviación», donde viene prestando sus
servicios.
Auxiliar facultativo segundo don
•Tuan Muro Calaf, de a las órdenes
del jefe de Sanidad del Ejército del
Este, al Hospital Militar base de
Tarragona.
Otro, D. Bernardo Amerigo Marín,
del Hospital Militar base de Alican
te. ((Al servicio del Arma de Avia
ción».
Otro, D. Ricardo Domínguez An
día, ídem íd., a igual destino que el
anterior.
Aspirante provisional de la Sec
ción .Aiiviliar raeultativa D. Fabián
Alberto Cerderio Ruiz, de a las órde
nes del -jefe de Sanidad del Ejército
del Centro, a los Servicios de Tren
del TTT Cuerpo de Ejército.
Alférez nclontólne-o provisional dor
Dqrljel Gofíil Labarta. del Hospital
Afilitar de Valencia, al Hospital Mi
litar base de 1a Agrupación Quirúr
gica de Barcelona.
Barcelona. 16 de diciembre de 1937.
Fernández Bolafíos.
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to cine el alférez médico del Cuerpo
de Sanidad Militar D. Francisco Fe
rragut Jiménez, de a las órdenes del
jefe de Sanidad de los Servidios
Ouirúrgicos del Ejército, pase des
tinado al IT Cuerpo' de Ejército, pa
ra los Servicios Quirúrgicos, incor
porándose con urgencia.
• Lo comunico a V. E. para 'su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, in de -diciembre de 1937.
P. D.,
FERNANDEZ. BOLAÑOS
Señor...
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que el personal farmacéutico pro
visional que figura en la siguiente
relación, pase a servir los destinos
(pie en la misma se le asigna, incor
porándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 15 de diciembre de 1937.
P. D.
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
RELACION QUE SE CITA
Teniente farmacéutico provisional
D. Miguel Herrera Reyes, de a las
órdenes de ljefe de Servicios farma
céuticos del Ejército de Andalucía,
al Centro Facultativo de Sanidad Mi
litar núm. T.
Otro, D. Vicente Bort Ferris, del
fospital Militar de Puertollano, al
Centro Facultativo de Sanidad Mili
tar núm. 3.
Barcelona, 15 de diciembre de 1937
Fernández Bolarios.
EMPLEOS PROVISIONALES
Circular. Excmo. Sr. : Vista la
instancia promovida por el farma
céutico civil D. Ramón Beltrán Sol
sona he tenido a bien concederle la
categoría de teniente farmacéutico
provisional por el tiempo de duración
de la campaña con arreglo a lo pre
ceptuado en la orden circular de 23
de octubre del pasado ario (D. O. nú
mero 221) ampliada en la orden cir
cular de 21 de junio último (D. O. nú
mero 152) siendo destinado a la Je
fatura de Sanidad del Ejército de
Tierra, incorporándose con urgencia
y surtiendo esta disposición efectos
administrativos a partir de la revista
de Comisario del presente mes.
Lo. comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 15 de diciembre de 1937.
P. D.
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
PRACTICANTES PROVISIONALES
Circular. Excmo. Sr. : Vistas las
instancias promovidas por los auxi
liares de Farmacia que figuran en la
siguiente relación, he tenido a bien
concederles la categoría de practican
te de Farmacia Militar provisional,
por el tiempo de duración de la cam
paña, con arreglo a lo preceptuado
en la orden circular de 31 de julin
del pasado ario (D. O. núm. izo),
ampliada en la orden circular de 23
de octubre del mismo año (D. O. nú
mero 221), pasando a desempeñar los
destinos que en la misma se les asig
na, adonde verificarán su incorpora
ción con urgencia, surtiendo efectos
administrativos esta disposición a
partir de la revista de Comisario del
esente mes.
Lo comunico a V. E. para su conocimiento v cumplimiento. Barei -
1( roa, 15 de diciembre de 1937.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
RELACION QUE SE CITA
I/ Francisco Medina Izu, a la C11-
11'.a núm. I, dependiente del Hospi
tal Militar base de El Malecón.
D Gabriel Acitores Acitores, .11
Hospital Militar base de Guadala
jord
,
•
I-}atelona, 15 de diciembre de 1937.I- e andez Bola fíos
Circular. Excmo. Sr. : En cumplimiento a lo dispuesto en la orden
circular de 19 de junio último(1). 0. núm. 149), he resuelto con
ceder el empleo provisional de- auxiliar facultativo segundo del Cuer
po de Sanidad Militar, por el tiem
po de duración de la campaña, a lospracticantes que figuran en la siguiente relación, por hallarse com
prendidos en el artículo sexto de la
citada disposición, pasando a servir
los destinos que a cada uno se le se
ñala, adonde verificarán su incorpo
ración con toda urgencia. Esta dis
posición surtirá efectos administra
tivos a partir de la revista de Comi
sario del mes de julio último.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 16 de diciembre de 1937.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
D. Alejandro Llop Ortega, al II
Cuerpo de Ejército.
D. Vicente Minares Serra.
D. Gaspar Medina Rodríguez, al
XX Cuerpo de Ejército.
D. Francisco Moreno Fernández, al
VIII Cuerpo de Ejército.
D. Rogelio Pérez Bocanegra, a las
órdenes del jefe de Sanidad del Ejér
cito del Centro.
D. Angel Riera Canudas, al XII
Cuerpo de Ejército.
D. Federico Sánchez de la Nieta.
D. José Sánchez Mingo, al Hospi
tal Militar de Madrid núm. 24.
D. José Sifres Molina, a las ór
denes del jefe de los Servicios de
Evacuación de la Jefatura de Sani
dad del Ejército de Tierra.
D. Joaquín Amaya Vázquez al IV
Cuerpo de Ejército-.
D. Aureliano Ballester Gimeno al
Hospital Militar de Lérida núm. 1.
D. Miguel Cortés Pérez, al Hospi
tal Militar de Guadalajara núm. 1.
D. Jmn Colera Martí, al I Cuerpode Ejército.
D. Manuel Cantarell Fossas, a De
fensa de Costas.
D. Carlos Casals Villalba, a las
órdenes del jefe de Sanidad del Ejér
cito del Centro.
D. Fermín Blanco Pérez, al IV
Cuerpo de Ejército.
D. Virgilio Fernández del Real.
D. Carlos Gisbert Mazanet, a laClínica núm. 3, dependiente del Hos
pital Militar base de Alicante.
D. Domingo García Rubio, a las
órdenes del jefe de Sanidad de la
Comandancia General de Artillería
del Ejército del Centro.
D. Emilio González García, al III
Cuerpo de Ejército.
Barcelona, 16 de diciembre de 1937.
Fernández Bolarios.
Circular. Excmo. Sr. : En cumplimiento a lo dispuesto en la orden
circular de 19 de junio último
(D. O. -núm. 149), he resuelto con
ceder el empleo provisional de auxi
liar facultativo segundo del Cuerpode Sanidad Militar, por el tiempo deduración de la campaña, a los practicantes que figuran en la siguienterelación, por hallarse comprendidos
en el artículo sexto de la citada dis
posición, quedando a las órdenes del
jefe de Sanidad del Ejército de Tie
rra, para ser empleados donde las ne
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cesidades del servicio lo exijan. Es
ti disposición surtirá efectos admi
nistrativos a partir. de la revista de
Comisario del mes de julio último.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 16 de diciembre de 1937.
P. D.
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor..
RELACIÓN QUE SE CITA
D. Manuel Martínez Triviño, con
residencia e n Abenojar (Ciudad
Leal.)
D. José Valls Plana, con residencia
en Lérida, calle de A. Clavé, núme
ro 35, y que presta sus servicios en
el Hospital Militar de Lérida núme
ro 2.
D. Antolin Omeñaca Margeli, con
residencia en Reus, calle de Sardá,
número 37, segundo, y que presta
sus servicios en el Hospital Militar
de Villafranca del Panadés.
Barcelona, 16 de diciembre de 1937.
Fernández Bolaños.
Circular. Excmo. Sr. : En cumpli
miento a lo dispuesto en la orden cir
cular de 19 de junio último (D. O. nú
mero 149), he resuelto conceder la
categoría de auxiliar facultativo se
gundo del Cuerpo de Sanidad Mili
tar, por el tiempo de duración de la
campaña, a los practicantes que fi
guran en la siguiente relación, por
hallarse comprendidos en el artículo
sexto de la citada disposición, los
cuales pasarán a servir los destinos
que en la misma se les señala, a los
que verificarán su incorporación con
la máxima urgencia. Esta disposi
ción surte efectos administrativos a
partir de la revista de Comisario del
mes de julio último.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 16 de diciembre de 1937.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
RELACION QUE SE CITA
D. Manuel Cuevas Navarro, al
Hospital Militar de Madrid núm. r.
D. Antonio Asensi Segura, al Hos
pital Militar base de Alicante.
D. José García Alvarez, a las ór
denes del jefe de Sanidad de la divi
sión de Ingenios Blindados.
D. Francisco Vitoria Laporta, al
IX Cuerpo de Ejército.
D. Emilio Serr.at Villagrasa, a la
Clínica núm. 4, dependiente del Hos
pital Militar base de Caspe.
D. Ismael Sánchez Ralo, al Hos
pital Militar de Guadalajara núm. r.
D. Francisco Ruiz Navarro, al XI
Cuerpo de Ejército.
D. Juan Roma Piont, al X Cuerpo
cle Ejército,
D. Alberto Contreras Arana, a la
Plana Mayor del X Cuerpo de Ejér
cito, para el servicio de eventuali
dades.
D. Jaime Durán Rovira, a la Clíni
ca núm. 3, de la Agrupación Médica
de Hospitales Militares de Barcelo
na.
D. Luis Gracia Sánchez, ((Al ser
vicio del Arma de Aviación».
D. Enrique Revert Arandes, al
Hospital Militar base de Cuenca.
D. Julio Pérez Soler, al XI Cuerpo
de Ejército.
D. Antonio Ferré Pons, a la base
Aeronaval de Barcelona.
D. Martín Conejos Riera, al Hospi
tal Militar de Evacuación del Ejér
cito del Este.
D. Francisco Foz Casarramona, a
la Clínica núm. 3 de la Agruplción
Médica de Hospitales Militares de
Barcelona.
D. Mariano Sierra Gallego, al Hos
pital Militar base de la Agrupación
Quirúrgica de Hospitales de Barce
lona.
Barcelona, 16 de.diciembre de 1937.
Fernández Bolaños.
Circular. Excmo. Sr. : En cumpli
miento a lo dispuesto en la orden cir
cular de 19 de junio último (D. O. nú
mero 149), he resuelto conceder el
empleo provisional de auxiliar facul
tativo segundo del Cuerpo de Sanidad
Militar, por el tiempo de duración
de la ea-mi-y:fía, al practicante civil
D. Félix Martín Cacho, por hallarse
comprendido en el artículo sexto de
la citada disposición, siendo desti
nado al batallón de Retaguardia nú
mero 20, adonde verificará su incor
poración con toda urgencia. Surte
efectos administrativos esta disposi
ción a partir de la revista de Co
misario del mes de junio último.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 16 de diciembre de 1937.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
D1RECCION OE LOS SER
VICIOS DE RETAGUARDIA
Y TRANSPORTE
DISPONIBLES
it-cu:ar. Excmo. Sr.: He resuel
to quede en situación de disponible
forzoso en Madrid, el mayor del Ser
vicio de Tren del Ejército D. José
Castro Fernández, con. destino actual
en la Compañía de Tren Automóvil
del III Cuerpo de Ejército.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 16 de diciembre de 1937.
P. D.,
FEI1NÁNDF.Z BOLAÑOS
NAIMA
SECCION DE PERSONAL
CUERPOS NAVALES
Tn resolución a instancia del ofi
cial primero del Cuerpo de Auxilia
res Navales, D. Ramón Pérez Lidón,
en la que solicita ser promovido al
empleo de jefe y que se le escalafo
ne entre los de dicha categoría, este
Ministerio ha resuelto desestimarla
por carecer de derecho
a lo que soli
cita.
Barcelona, 17 de diciembre de 1937.
El Subsecretario, Antonio Ruiz.
Señor Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
En resolución a instancia del ofi
cial segundo del Cuerpo de Auxilia
res Navales D. José Carregal Anido,
en la que solicita se le concedan dos
meses de licencia por enfermo para
Murcia y Cartagena, este Ministe
rio, de acuerdo con lo informado por
la Sección de Personal y lo propues
to en el acta de reconocimiento facul
tativo a que ha sido sometido el re
currente, ha dispuesto acceder a lo
solicitado a partir del día 8 del ac
tual, fecha en que le fué anticipada
por el jefe de la Base Naval Princi
pal de Cartagena, debiendo, a la ter
minación de la misma, reintegrarse
a su destino de comandante del
guardacostas ((Alcaudón)).
Barcelona, 17 de diciembre de 1937.
El Subsecretario, Antonio Ruiz.
Señor Jefe de la Sección de Personal.
Sefinres...
CUERPO DE INFANTER1A DE
MARINA
Circular. Conforme con lo pro
puesto por la Sección de Infante
ría de Marina, teniendo en cuenta
las circunstancias del momento y lo
previsto en el párrafo segundo, pun
to segundo, de la orden ministe
rial de 15 de noviembre último
(D. O. núm. 276), así como la exis
tencia de personal retirado extraor
dinario, fuera de filas, que no estan
do apto físicamente para servicios
de vanguardia, pudiera estarlo para
la misión exclusiva de instructores
militares de la 's fuerzas del Cuerpo,
este Ministerio ha dispuesto lo si
guiente :
Primero. Dependiendo del regi
miento naval núm. r, se crea en Car
tagena el Cuadro Eventual de Ins
tructores Militares de Infantería de
Marina, para desempeñar esta mi
sión específica en las fuerzas desti
nadas al citado. Cuerpo.
Segundo. Este Cuadro de Instruc
tores se constituirá a base de los ofi
ciales y ayudante auxiliares de In
fantería de Marina, retirados extra
ordinarios que habiendo prestado
servicios en filas después del 18 de
julio de 1936 volvieron a situación
pasiva por carecer de la aptitud fí
sica precisa para estar en condicio
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nes de seguir en los frentes o mar
char a ellos, siempre que se acredite
poseer esa aptitud en el grado in
dispensable para la práctica del co
metido de instructores en Cartagena.
Tercero. Las instancias de los re
tirados a que se refiere el precedente
artículo, que pidan formar parte del
Cuadro Eventual de Instructores, se
rán producidas en un plazo de quin
ce días, a partir de la fecha de la pu
blicación de esta orden, y dirigidas
al señor Ministro de Defensa Nacio
nal (Subsecretaría de Marina), por
conducto de la Base Naval Principal
de Cartagena, emitiendo informe el
coronel del regimiento naval núm. 1,
y documentándose la solicitud con el
certificado de la Junta Médica com
petente en que se acredite si cada
solicitante posee la aptitud física in
dispensable para la función de re
taguardia a que esta disposición se
contrae ; en el bien entendido de que
la misión única a desempeñar será
la de tales instructores militares, pre
cisamente en la Base de Cartagena.
Estos reconocimientos serán dispues
tos por la Jefatura de la expresada
se, y si en algún caso particular,
P01 razón de distancia, no fuese po
sible el desplazamiento para que el
solicitante sea reconocido en Carta
gena, se interesará por la indicada
Jefatura que ello tenga efecto en elHospital Militar más cercano al pun
to de residencia del peticionario.
Cuarto. Los que resulten admiti
dos, según los antecedentes que cons
ten, conservarán su condición de ta•
les retirados si bien con la habilita
ción transitoria del empleo que en di
cho sentido hubieran alcanzado antes
de reintegrarse a situación pasiva ;
actuarán en el Cuadro Eventual de
Instructores mientras las circunstan
cias del servicio lo demanden y las
personales lo permitan ; continuarán
percibiendo sus haberes pasivos por
la Dirección General de la Deuda v
Clases Pasivas según la clasificación
verificada por el expresado Centro,
cobrando solamente por la nómina
de activo de la Habilitación a que se
les afecte, la diferencia entre los emo
lumentos de retirados y los que les
correspondan en razón a los sueldos
y haberes eventuales señalados a los
empleos de que estén habilitados y
destinos que se les señala. A este
efecto, los admitidos presentarán, en
la respectiva dependencia del regi
miento naval, un certificado de los
haberes con que estén. clasificados por
Clases Pasivas.
Barcelona, 17 de diciembre de 1937.
El Subsecretario, Antonio Ruiz..
Señores...
Creada en el Cuerpo de Infantería
de Marina la clase de sargento, por
decreto de 28 de julio último
(D. O. núm. 156), este Ministerio ha
dispuesto promover a dicho empleo
a los diecinueve cabos de dicho Cuer
po, que se relacionan, con antigüe
dad de 18 de septiembre próximo pa
sado y efectos administrativos a par
tir de- la revista del mes de la fecha ;
debiendo ser escalafonados a conti
nuación del último de los ascendi
dos por orden ministerial de 18 de
septiembre del año actual (D._ O. nú
mero 227), y por el orden siguiente :
RELACIÓN QUE SE CITA
1). Luis Serrano Pareja.
I). Manuel López Alvarez.
D. José Sánchez Hernández.
D. Juan Antonio Quesada Blanco.
D. Patricio Moreno García.
D. Antonio Rodríguez Porras.
D. Antolín Serrano Huertas.
D. Antonio Aroc.a Rubio.
D. Salvador Bartolomé Mondéjar.
D. Diego Baños Pérez.
D. Francisco Orta Olmos.
D. Fulgencio García Martínez.
D. Juan Serr2no Hernández.
D. Lucio Sanmartín Martínez.
D. José Velasco Saura.
D. Antonio Martínez Sánchez.
•
D. Manuel Vallejo Marín.
I). Manuel Pérez Alarcón
D. Eloy Acora Payá.
Barcelona, 17 de diciembre de 1937.
El Subsecretario, Antonio Ruiz.
Señores...
CUERPO DE AUXILIARES DE
TORPEDOS Y. ELECTRICIDAD
Excmo._ Sr. : Vista la solicitud pro
movida por el oficial segundo del
Cuerpo de Auxiliares de Torpedos y
Electricidad, D. Juan Roríguez Es
coti, cursada por la Jefatura del Es
tado Mayor de la Flota, en la que,
por la causa que alega, solicita licen
cia por enfermo para atender al res
tablecimiento de su salud, este Mi
nisterio, de conformidad con lo in
formado por la Sección de Personal
y el dictamen de la Junta de Médi
cos que lo reconoció, en el que se
hace constar que le es de imperiosa,
imprescindible y urgente necesidad
la concesión de tres meses de licen
cia por enfermo, ha tenido a bien
concederle dicha licencia para Car
tagena, debiendo percibir los habe
res que le correspondan durante el
disfrute de la misma por -la Habi
litación General de la Base Naval
Principal de Cartagena.
Asimismo se dispone quede sin
efecto el destino que le confiere la
orden ministerial de io del mes en
curso (D. O. núm. 301).
Barcelona, 16 de diciembre de 1937.
El Subsecretario, Antonio Ruiz.
Señor Jefe de la Sección de Personal.
Señor Jefe de la Base Naval Princi
pal de Cartagena.
Señor Jefe de la Flota Rep'ublicana.
Señores...
CUERPO DE LOS SERVICIOS
TECNICO-INDUSTRIALES
Este Alinisterio ha tenido a bien
disponer que el auxiliar segundo del
'Cuerpo Auxiliar de los Servicios Téc
nicos de la Armada, D. Ginés Torral
ha Sánchez, cese en la Aeronáutica
1■11.1••■114
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Naval de Barcelona, y pase destina
do como armero a la Plana Mayor
de la Flotilla de Vigilancia de Ca
taluña.
Barcelona, 16 de diciembre de 1937.
El Subsecretario, Antonio Ruiz.
Señores...
■
1
SECCION DE MAQUINAS
CUERPOS DE ARTILLERIA
Este Ministerio ha dispuesto que
los auxiliares de máquinas D. Gon
zalo Meizoso Bouzón y D. Argimiro
Díaz Saavedra, cesen en sus actuales
destinos, pasando el primero como
auxiliar del Inspector de Máquinas
de la Flotilla de Vigilancia de Ca
taluña, 3r el segundo, al draga-minas
«Monturiol).
Barcelona; 17 de diciembre de 1937.
El Subsecretario, Antonio Ruiz.
S. ñor Jefe de la Sección de Máqui
nas.,
Señores...
a
FOGONEROS
Este Ministerio ha dispuesto que
los fogoneros preferentes que a con
tinuación se relacionan, cesen en sus
actuales destinos y, pasen a prestar
sus servicios a esta Subsecretaría.
Barcelona, 17 de diciembre de 1937.
El Subsecretario, Antonio Ruiz.
.Señor • Jefe de la Sección de Máqui
nas.
Señores...
RELACION QUE SE CITA
Tomás Díaz Romero.
Ginés García Vivancos.
Benigno Pita Santalla.
José Rodríguez Romero
José Sardiña- Prieto.
INTENDENCIA GENERAL
DE LA FLOTA
COMISIONES
Excmo. Sr. : Este Ministerio, de
conformidad con lo informado por la
Intendencia General de la Flota e
Intervención Central, ha resuelto de
clarar con derecho a las dietas re
glamentarias y viáticos correspon
dientes, como comprendidas en el de
creto de 18 de junio de 1924 (DIARIO
OFICIAL 11útri. 45), las comisiones del
servicio desempeñadas en Valencia
y Francia, con una duración de ocho
días en la Península, y tres en el
extranjero, por los terceros maqui
nistas D. Javier Barreira Barreira y
D. Enrique Solá Rodríguez, debien
do afectar el importe de dichas die
tas y viáticos al capítulo primero del
Vigente Presupuesto.
Barcelona, 16 de diciembre de 1937.
El Subsecretario, Antonio Ruiz.
Señor Intendente General de la Flota.
Señores...
Excmo. Sr. : Este Ministerio, de
conformidad con lo informado por la
Intendencia General de la Flota 'e
intervención Central, ha -resuelto de
clarar con derecho al percibo de las
dietas reglamentarias, inherentes a
SUS destinos, como comprendidas en
el decreto de 18 de junio de 1924
(D. O. núm. 45), las comisiones del
servicio desempeñadas por el perso
nal que a continuación se reseña, de
biendo afectar el importe de dichas
dietas al capítulo primero del vigente
Presupuesto.
Barcelona, 16 de diciembre de 1937.
El Subsecretario, Antonio Ruiz.
Señor Intendente General de la Flota.
Señores...
RELACION QUE SE CITA
Auxiliar de Oficinas D. Dionisio
Parades Ramos, seis días en Madrid.
Chófer Cuerpo de Tren D. Francis
co Aguilar, seis días en Madrid.
Otro, D. José Castellón Juan, seis
días en Madrid.
Capitán de Artillería D. Bernardo
Llobregat, ocho días en Murcia.
Oficial de Oficinas D. Pablo. de
Vicente Maeztu, diez días en Madrid.
Auxiliar primero de Máquinas don
Francisco Paz Campos, cinco días en
Valencia.
Auxiliar de Sanidad D. Francisco
Cano López, once días en San Baudi
lio de Llobregat.
Cabo enfermero D. José Carbonen
Herrero, once días en San Baudilio
de Llobregat.
Auxiliar C. A. S. T. A. don Anto
nio de Toro Cuevas, doce días en va
rios.
Otro, D. Joaquín García Sáez, cua
renta y cuatro días en Fuente Alamo.
Otro, D. José Chico Cánovas, seis
(lías en Madrid.
Otro, D. Joaquín Sánchez MaÉtí
nez, diez días en Alcázares, San Ja
vier, Cabo Palos.
Excmo. Sr. : Este Ministerio, de
conformidad con lo informado por la
Intendencia General de la Flota e
Intervención Central, ha resuelto de
clarar con derecho a las dietas re
glamentarias, como comprendida en
el decreto de 18 de junio de 1924
(D. O. núm. 145), la comisión del
servicio desempeñada en Almería por
el auxiliar del C. A. S. '1. A. don Ri
cardo Fábregas Martínez, con una
duración de cuarenta y un días, de
biendo afectar el importe de dichas
dietas al capítulo primero del vigen
te Presupuesto.
Barcelona, 16 de diciembre de 1937.
El Subsecretario, Antonio Ruiz.
Señor Intendente General de la Flota.
Señores...
SUELDOS, HABERES Y GRATIFI
CACIONES
Excmo. Sr. : Padecido error de im
prenta en la orden ministerial de 4
de noviembre próximo pasado (DIA
RIO OFICIAL núm. 268, pág. 221), al
conceder quinquenios al oficial ter
cero del Cuerpo de Auxiliares, Nava
•es, D. José Rodríguez Aledo Lago,
este Ministerio ha resuelto sea recti
ficada en el sentido de que lo corres
pondiente al citado oficial tercero,
sea un quinquenio de oncial desde
primero de septiembre de 1933.
Barcelona, lo de diciembre de 1937.
El Subsecretario, Antonio
Señor Intendente General de la Flota.
Señores...
FONDOS ECUNUMICOS
Apreciada nuevamente la insufi
ciencia cie las consignaciones sena
lauas en el presupuesco en ejercicio
para las atenciones de material y
fondos ecouomicos de la Nota, y a
fin de solucionar tal insuficiencia en
lo posible, este Ministerio, de con
formidad con lo propuesto por la In
tendencia General de la Elotz_, ha re
suelto que, ínterin subsistan las ac
tuales circunstancias de guerra, se
entienda modificado el vigente regla
mento de Fondos Económicos en el
sentido de que el abono de los gas
tos del pintado exterior de los bu
ques y adquisición y colocación de
palletes de coco, corresponderán su
fragarse con cargo a la Hacienda.
Lo comunico a V. E. pa a su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 9 de diciembre de 1937.—El
-Subsecretario, Antonio Ruiz.
Señor Intendente General de la Flota.
Señores...
SECCION DE ANIDAD
Excmo. Sr. : Presentado el teniente
médico provisional de Sanidad Mili
tar D. Francisco Durán Bonet, des
tinado por orden ministerial de io
del actual (D. O. núm. 29S) «Al ser
vicio de la Marina», he resuelto pase
a prestar sus servicios a la 151 Bri
gada -Mixta (primera de Marina).
Barcelona, 16 de diciembre de 1937.
El Subsecretario, Antonio Ruiz.
Seor Jefe de la Sección de Sanidad.
Señor Jefe de la Base Naval de Car
tagena.
Señores...
Excmo. Sr,:, \lista la instancia
presentada por el licenciado en Me
(licina y Cirujía I). Víctor Hernández
Cid y lo informado por la Sección d(
Sanidad, este Ministerio ha tenido
a bien nombrarlo teniente médico
provisional de Sanidad de la L.rma
da, pasando destinado a prestar sus
servicios a la Enfermería de la Blise
Naval secundaria de Baleares.
Barcelona, 17 de diciembre de 19,7
El Subsecretario; Antonio Ruiz.
Señor Jefe de la Sección de Sanidad.
Señor Jefe de la Base Naval de Car
tagena.
Señor Intendente General de la Flota.
Señores...
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